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The WTO developing country clauses are an important part of the system of 
contemporary international economic law, and are reflection of a new and old order of 
the international economy in the WTO. Studying the developing country clauses is 
significant to the enrichment and perfection of the international economic law. 
This dissertation consists of preface, five chapters and conclusion. Its main 
contents are as follows: 
Chapter 1 introduces the academic foundation for the study of the WTO 
developing country clauses from legal aspect. This Chpater surveys the domestic and 
international study on the WTO legal system, proposes the academic foundation of the 
developing country clauses, argues that the key questions to the WTO developing 
country clauses are the legal subject, substantive provisions and procedural provisions. 
Chapter 2 discusses the legal subject for the WTO developing country clauses. 
In this chapter, the notion of “developing countries” in the WTO was expounded, and 
the academic questions of the subject’s ability in acquisition, exercise and cancellation 
of the WTO developing countries clauses. 
Chapter 3 analyses the substantive provisions of the WTO developing country 
clauses. The chapter classifies the WTO developing country clauses, introduces of all 
of the developing country clauses in the WTO Agreement and their implemention, and 
sums up the characteristics of the clauses of increasing the trade opportunities, the 
clauses of safeguarding the interests, the clauses of flexibility, the clauses of 
transitional period and the clauses of the technical assistance, it also introduces several 
cases involving the WTO developing country clauses, and analyzes the problems with 
respect to the application of the WTO developing country clauses. 
Chapter 4 focuses on the procedure provisions about dispute settlement of the 
WTO developing country clauses. This section of the dissertation gives an overview 
of the participation of developing countries in the WTO dispute settlemtnt system, 
reviews the implementation of those clauses, analyzes the developing country clauses 
in DSU in the light of DSB, and proposes the corresponding solution to existing 
problems. 














developing country clauses. With regard to the WTO decision-making process, this 
chapter studies the contents, principles, existing problems and solutions. Considering 
the perfection and development of the WTO developing country clauses, it points out 
that generally speaking, it benefits the developing countries to insist the 
decision-making process of the WTO Agreement. It is wrong for the developed 
countries to be blind to the benefits of the developing countries. 
The section of conclusion sums up the revelation to China, which is drawn from 
the study of the WTO developing country clauses. 
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② 参见郑志海主编：《世界贸易组织知识读本》，中国对外经济贸易出版社 2000年版，第 205页。 
③ 参见邓志能编著：《WTO 例外规则——WTO 规则主要漏洞及其争端案例与对策》，广西民族出版社
2001年版，第五章。 
④ 参见余敏友、左海聪、黄志雄著：《WTO争端解决机制概论》，上海人民出版社 2001年版，第 239页。 
⑤ 参见曾令良著：《世界贸易组织法》，武汉大学出版社 1996年版，第 318页和第 335页。 
⑥ 参见 WTO 贸易与发展委员会文献，文献编号：WT/COMTD/W/77。它使用了“special and differential 

































                                                        
① 在中国，“世界贸易组织”通常简称“世贸组织”或者“WTO”。为行文简洁，本文一律使用“WTO”。 




特殊与差别待遇规定（第 10 条），但同时也豁免了许多发展中国家的责任（附件 B《卫生与植物卫生法





差别和更优惠待遇规定”（第 12条第 11款），也有未使用特殊用语的规定（第 3条第 12款，第 21条第 7
款、第 8款）；此外，有著作将 GATT 1947第 4部分的规定称为在发达国家与发展中国家在贸易谈判中的
“非互惠的概念”（世界贸易组织秘书处编：《贸易走向未来》，张江波等译，法律出版社 1999 年版，第
96页）（文中黑体为笔者所加）。 
③ 资深WTO学者亦采用“发展中国家特殊规则”（special provisions for developing countries）来表述《WTO



































                                                        
① 据 2001年国际贸易报告统计： 2000年全球商品出口额为 63﹐643亿美元，其中北美国家出口额达到
10﹐580亿美元，占全球商品出口总额的 16﹒63%；西欧国家高达 22，154亿美元，百分比达 38﹒36%；
亚洲国家为 18，279亿美元，所占份额达 28﹒72%；拉丁美洲国家为 3，587亿美元，所占份额为 5﹒64%；
非洲国家为 1，447 亿美元，百分比为 2﹒3%；目前比较重要的非 WTO 成员的国家只有尚未加入 WTO
的独联体等为数不多的几个国家，而独联体（包括波罗地海国家在内）2000年的商品出口额只有 1，549































WTO 中的一位新成员。虽然，中国政府长期以来十分重视 WTO，并以 WTO
观察员的身份参与了一些活动，但是，毕竟在 2002年 1月 1日以前，中国政府
从没有以WTO正式成员的身份直接参与WTO的事务，自然也不可能直接地运
用 WTO 的规则来提出自己的主张和维护自身的合法权益。随着中国成为 WTO
的正式成员，在短短的数月内，中国已成为WTO中一个十分活跃的成员方，并
且在 2002 年 3 月 26 日，首次根据《关于争端解决规则和程序的谅解》（简称















                                                        
① “DSU”和“DSB”都是国际通用的英文缩写，在不会引起歧义的情况下，一般使用缩写。 
② 参见WTO文献，编号：WT/DS252/1；G/L/532；G/SG/D23/1。 
③ 比如：陈安主编：《国际经济法论丛》第 1卷至第 6卷，法律出版社 1998年至 2002年版；赵维田著：
《世贸组织（WTO）的法律制度》，吉林人民出版社 2000年版；曾令良著：《世界贸易组织法》，武汉大
学出版社 1996年版；曹建明、贺小勇著：《世界贸易组织》（国际经济法系列），法律出版社 1999年版；
张玉卿、李成钢著：《WTO 与保障措施争端》（WTO 案例丛书），上海人民出版社 2001 年版；李小年、
唐小波著：《WTO与工业品贸易争端》（WTO案例丛书），上海人民出版社2001年版；张汉林等著：《WTO
与农产品贸易争端》（WTO 案例丛书），上海人民出版社 2001 年版；王火灿编著：《WTO 与知识产权争



































                                                        
① 国内专门论述 WTO与发展中国家的著作主要是经济学方面的。参见：王新奎等著：《中国：发展中国
家与WTO》，上海远东出版社 2000年版；朱彤著：《发展中国家在WTO中的地位和利益》，经济科学出
版社 2000年版；张向晨著：《发展中国家与WTO的政治经济关系》，法律出版社 1999年版。 
② 目前国内关于 WTO 发展中国家条款的研究成果主要集中在一些通论性质的著作中，如邓志能编著的







④ Robert E. Hudec, Developing Countries in the GATT Legal System, Gower Publishing Company Limited, 1987. 
⑤ Anwarul Hoda, Developing Countries in The International Trading System, Allied Publishers Private Limited, 1987. 
⑥ Peter Gallagher, Guide to the WTO and Developing Countries, Kluwer, 2000. 
⑦ Bernard Hoekman & Will Martin ed., Developing Countries and the WTO: A Pro-active Agenda, Blackwell 
Publishers Ltd, 2001. 
⑧ Bernard Hoekman and Michel Kostecki, The Political Economy of the World Trading System—From GATT 

































































































第一节  GATT/WTO 法律制度研究的国内外现状简介 
一、中国 
中国“复关”、“入世”历时长达 15年之久，② 2001年 11月 10日WTO多
                                                        























号。”参见赵维田著：《世贸组织（WTO）法律制度》，吉林人民出版社 2000年版，第 16-19页。 
② 从 1986年中国递交复关申请到 2001年 9月 17日我国加入世界贸易组织的所有法律文件获得通过，再
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